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SEÑORES MIENBROS DEL JURADO: 
Presento el desarrollo del proyecto de investigación titulada “Plan de 
Marketing y su relación con el crecimiento económico de la Empresa RDJ 
Servicios Generales, distrito de San Martin de Porres, 2016”, en cumplimiento con 
el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
grado de Licenciado en Administración de Empresas. 
La presente investigación se da con el objetivo de describir la relación entre 
el Plan de Marketing y el crecimiento económico de la Empresa RDJ Servicios 
Generales, distrito de San Martin de Porres, 2016, y con la finalidad de conocer si 
la aplicación del Plan de Marketing colabora en el incremento de ingresos para la 
empresa en mención, surgiendo así la necesidad de implementar estrategias que 
permitan lograr los objetivos trazados. 
A fin de lograr el objetivo de la investigación, se ha optado dividirla en 7 
capítulos: Introducción, Capítulo II: Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: 
Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y el Capítulo 
VII: Referencias y anexos. 
La presente investigación contribuirá en la toma de decisiones que realiza 
la empresa RDJ Servicios Generales, distrito de San Martin de Porres, 2016 
permitiendo que esta implemente un plan de marketing que coadyuve al 
incremento de ventas que genere la misma, generando ingresos económicos que 
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 El presente desarrollo del proyecto de investigación titulada “Plan de Marketing 
y su relación con el crecimiento económico de la Empresa RDJ Servicios Generales, 
distrito de San Martin de Porres, 2016”, tuvo objetivo general determinar la relación 
entre las variables Implementación del Plan de Marketing y el Nivel de crecimiento 
económico. 
 El tipo de estudio realizado fue básico con un nivel de investigación descriptivo, 
de diseño no experimental y transversal; debido a que se cuenta con una población 
mínima en la empresa RDJ Servicios Generales, se ha considerado pertinente 
extenderla a empresas del mismo rubro empresarial las cuales pertenecen al distrito 
de San Martin de Porres; la recolección de datos se obtuvo a través de la encuesta la 
cual fue realizada a través de un cuestionario de 16 preguntas con alternativa de 5 
respuestas, posteriormente se procesó la información con el programa estadístico 
SPSS versión 24.0 y se procedió a elaborar la discusión, conclusión y 
recomendaciones. 
     Los resultados obtenidos mediante la encuesta, cuyo instrumento fue la del 
cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba de correlación de Spearman  a 
un nivel de significancia del 0.05 a través del cual se concluyó, de acuerdo a los 
resultados obtenidos, que existe una relación significativa entre la Implementación del 
Plan de Marketing y el nivel de crecimiento económico. 
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This development of the research project entitled "Marketing Plan and its 
relationship with economic growth of the Company RDJ General Services, district 
of San Martin de Porres, 2016" had overall objective to determine the relationship 
between the variables Marketing Plan Implementation and the level of economic 
growth. 
 
The type of study was basic with a level of descriptive research, non-
experimental and cross-sectional design; because it has a minimum population in 
the company RDJ General Services, it has been considered appropriate to extend 
to companies in the same business category which belong to the district of San 
Martin de Porres; data collection was obtained through the survey which was 
conducted through a questionnaire of 16 questions with alternative 5 replies, then 
the information was processed with SPSS version 24.0 and proceeded to develop 
the discussion, conclusion and recommendations. 
 
The results from the survey, whose instrument was Likert questionnaire, were 
subjected to the Spearman Test correlation at a significance level of 0.05 through 
which it was concluded, according to the results, a significant relationship between 
the Marketing Plan Implementation and level of economic growth. 
 
Keywords: Marketing Plan, Marketing Strategies, Marketing Mix, Economic 
Growth, Economic Cost Effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
